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Doel.  
Het  doel  van deze proef was om de mogeli jkheden van het  gebruik van ven­
t i latoren in kassen na te  gaan en te  zien of het  m ogeli jk zou zi jn,  door ge­
bruik van venti latoren de luchtvochtigheid en de temperatuur door de gehele 
kas zo gel i jk mogeli jk te  kri jgen.Speciaal  daar ,  waar bovenverwarming aanwe­
zig is  en waar een vri j  groot  gewas s taat .  
Opzet .  
In kas 6 van het  Proefstat ion,  waar bovenverwarming aanwezig is ,  werden 
in de nok van de kas twee venti latoren van het  type IJ  3 aangebracht ,  op een 
zodanige onderl inge afstand in de kas,  dat  mocht worden aangenomen,  dat  hier­
door invloed door de gehele kas merkbaar.zou zi jn.  De gebruikte venti latoren 
werden speciaal  ontworpen voor-gebruik in kassen,  hebben een waaierdiameter  
van 2.80 meter  en een laag toerental ,  waardoor een gel i jkmatige luchtomzet-
t ing over een groot  oppervlak kan worden verkregen.  
Ter contrôle van de temperatuur en de luchtvochtigheid bi j  i i^erking en 
niet  in werking zi jn van de venti latoren,werden op een afstand van 4 meter  
vanaf een der  venti latoren thermograven en hygrograven opgesteld,  op een 
hoogte van 0.5> 1*5 e I 1  2.5 meter  boven het  grondoppervlak.  
Verloop van de proef.  
Omdat in  kas 6 meerdere tomatenproeven gaande waren moest  worden voor­
komen,  dat  door het  in gebruik nemen van de venti latoren ergens in de kas ver­
schil len zouden optreden.  Om die reden werd van de venti latoren slechts  2-g-
nacht  gebruik gemaakt.  Dit  is  evenwel voldoende om de invloed hiervan aan te  
tonen.  
Opgemerkt  dient  te  worden,  dat  de tomaten,  die rond half  januari  waren 
geplant ,op het  moment van de proef een hoogte van meer dan 1.5 meter  hadden 
bereikt .  
Op de bi j lage is  gedurende 7 nachten het  verloop van de temperatuur en 
de luchtvochtigheid aangegeven.  
2 .  
Opmerkeli jk is ,  dat  door het  draaien van de venti latoren de luchtvochtig­
heid,  zowel a ls  de temperatuurverschil len aanmerkeli jk kleiner  werden.  
Wat betreft  de luchtvochtigheid is  er  op de afstanden 0.5 en I .5 m zonder 
venti latoren vri jwel  s teeds een verschil  van meer dan 15$ aanwezig.  Het  maxi­
male verschil  dat  werd gemeten bedraagt  zelfs  26; ' .  Bij  draaiende venti latoren 
is  het  verschil  in luchtvochtigheid tussen deze afstanden veel  kleiner .  Het  
grootste gemeten verschil ,  nadat  de venti latoren een half  uur in werking wa­
ren bedraagt  s lechts  j fo,  terwij l  doorgaans weinig of  £jeen verschil len val len 
op te  merken.  
Zonder gebruik van venti latoren is  er  ook een verschil  in luchtvochtig­
heid tussen de afstanden 1,5 en 2 meter  boven de grond.  Dit  bedroeg maximaal  
10 fo,  doch doorgaans 6 â  8a fo.  Bij  draaiende venti latoren zi jn deze verschil len 
groter .  Haximaal  is  di t  10$,  gemiddeld evenwel + 8 
Het aantal  waarnemingen is  te  gering geweest  om een voldoende duideli jk 
beeld te  kri jgen of" het  gebruik van venti latoren de luchtvochtigheid in het  
algemeen verlagen.  
Wat betreft  de temperatuur is  op de afstanden 0.5 en 1.5 meter zonder 
venti latoren steeds een verschil  aanwezig van 2 à  24r°C. Het  maximale verschil  
dat  werd gemeten bedraagt  4°C. Bij  draaiende venti latoren is  het  verschil  
vr i j  wat kleiner .  Dit  bedraagt  dan gemiddeld!  à  l | r0C, terwij l  het  maximale 
verschil  2°C bedraagt .  
Het  verschil  in temperatuur bi j  de afstanden 1.5 en 2.5 m is ,  zowel bi j  
draaiende als  bi j  s t i ls taande venti latoren kleiner  dan tussen de afstanden 
O .5 en I .5 ra» Dit  bedraagt  dan ook bi j  s t i ls taande venti latoren gemiddeld 
1°0,  terwij l  het  maximum hierbi j  2°C bedraagt .  Bij  draaiende venti latoren is  
het  verschil  ie ts  kleiner .  Dit  bedraagt  gemiddeld - |*0C en maximaal  1°C. 
Conclusie.  
Hoewel deze proef s lechts  oriënterend was,  kan toch wel worden aangeno­
men,  dat  de gebruikte venti latoren in staat  zi jn de luchtvochtigheidsverschil-
len in grote tomatenkassen met bovenverwarming te  verminderen.  Speciäal  de 
luchtvochtigheid onder in de kas kan aanmerkeli jk worden verlaagd.  
Door deze venti latoren worden de temperatuursverschil len op diverse 
hoogten in de kas minder en is  het  zeer  waarschijnl i jk mogeli jk om te  lage 
temperaturen kort  boven de grond,  a ls  gevolg van een onvoldoende doordringen 
van de van boven komende warmte,  te  voorkomen.  
27-9- '56.  De Proefnemer,  
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